












The Expert de Gestion in French Company Law: 
Regulation against Abuse by Executive Managers 
清弘正子事
KIYOHIRO M酷ako.
Article 226 of the French company law provides the system called expert de gestion which 
aims to protect minority stockholders and safeguards the interest of the company against the 
ab眠時 byexecutive managers 
This study attempts to examine the sys旬m prescribed under the article 226 through the 
analysis of some c回estudies. Attcntion is drawn to the following matters 
1. action of e平 ertde gestion by the association of 5t田 kholders;
2. how to harmonize the sys旬mof expert de gestion based 00 the comp阻 ylaw and the one 
based Os the code of civi1 procedure 
キーワード 会社法、フランス会社法、業務執行鑑定人、少数派株主保護、少数株主権
Keywords : company law， French ∞mpany law， e.平ertde gestion， prot即tionof minority 
51田:kholders，rights of minority stockholders 
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決における Remis 険訴院の判iJ~) 。
しかしながら、会引法Iの的i伐とN.~J~:lJi:.訟
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